








Insprción de .. nuacios, cOJlnnica4", recl•••
gace~iIIas, en p~imera, tercer¡ , cuarta p¡••
precIOs eonvenClonales.
Esquelas dedetunción en primera J tIIarll ,1,
na á precios reducidos.
CULTIVO DEL MAíz
=
• 12 Otr~ e.n Sant&. Eogracia, de- coatro fanegas,
o Eean velutlocho áreas ~etellta celltiáreaa, linda
Oeste, yotro de José Callizo, Mediodia, caJDino de
Jaca, Nortc, campo de Joao Pérez, y Poniente otro
de José Palacio, valorado en trescientas cincuenta
pesetail.
13, Ot~o eo el Silo, d~ ocho faot'gas, 6 sean cia.
clIenta y '!lele ,oreas veotlUoa ceotiareas, linda Oes.
te campo?e Miguel Garcia, Mediodia, otro de Ma-
uuel Glmenez, Nort(', otro de Ignacio Escabués, y
~onlente etro de Josa Sarasa, valorado en ciento
Clllcuenta pe~etas.
1..J., OtlO en el E~puñ8l, de nueve fanegas, Ó sean
se"en~a y cuatro llr('ns treinta y seis centiáreas, con
bU pilJar cucla\'ado en la misma finca) de ¡¡¡de me
tr~b cuadrO" ~tlperfidalc,;, l\llda Oebte campo de
lJmtobal lJumpu, Mediodia y NOtte otro de José
SnnvJcentc, y Poniente otro de Anton'¡o Pérez valo
rudo en cielito scttlllla pesetas. , '
,15,. Otr~ rn Samorés, de cuatro fanegas" Ó sean
veitltldcho llrcas, sesenta celJtiárp.a~. liuda Oriente
o~ro de Pascual Lacndenu y Mediodía Norte y Po
mente con barrnnr.o de Samorés; valoradu en Ciento
SCllf'nta y cinco pt'setas, ,
.W, Otro en Cubl1f1rfm, de tres fanegas, Ó sean
velll~lU:la úreas,cuarenta y cinco centiáreas, linda
Medlodla y Pomente con Pedro Sánchez y Oeste y
Norte COD PaScual Lacadena¡ valorado en' quioca
pebetas,
17. Otro en Loma de Aisa. de dos fanegas 6
sean catorce lÍrells, treinta cénti{¡reas, linda Oriente
c~n otro de Mariano Pérez y Mediodia Norte y Po
1I1eute con camino de Aiss: valorado en quiaca pe.
setas.
El que quiera hacer postora á dichllS flotas se
Ilreliclltar,1 cn la Bula Audieocia de este Juzgado el
día 1'Iete ~c Maj'o próximo y hora de las once, que
s;e le admlt~r:i la qu<' haga, ¡,iendo .ju..tada á dere
cllo, prevlllléodoS6 que no se admillrao las que no
cubra!:! las dOij terceras partes del avahio; que pa~a
lomar parte fU dlChu suba,.:ta lo>: licitadores debe
J'¡ju drpmHtar prevlameüte eu 'la tDPSa del JuzPrudo
UD:\. ~aotidad Igual al di"z por ciento dt la 8uma
que...uve de tIpo, para la misma; deblenoo hacer
prc:-enle que sera de cuenta riel rematacte el arr"
glo de tItulación, el pago de los drrechos:i la Ha
cl~lJda, la ln •.;cripcióu t:n el Registro de la Propiedad
Je t'ste partido y 108 demás g'38tos posteriores,
Dado eh Jaca a ocho de Abril de mil novecieoto.
do,;,-FI!:R"~1l0 DI! S'\l'"TA PAu,-Por mandado de
S, S. V¡CTuIlIÁS AV¡¡STlS
Jaca 12 de Abril de 1902
REDAl:CIO:\ \' A011[:\,ISTRACION, Calle Mayor, '!8
AVISOS OFICIALES
de principio de ranlp;niJ le ha caracteliT.atlo, siguiendo sin
alleraciun 31gulla los plrcio~ tl~ la ~e"'ana anterior.
'===~
EOICTO
Don Fernaudo de Santa Pau y Nougués, Juez de pri-
mera Instancia de laca y 8U partido,
HAGO SABER: Que etl los autos ch'ilea ordina·
rios de IOnyOI' cuautía pn la via de apremios promo·
vidas po~ D, José Almuzaru \'illnMva, ~obre reda'
muci6u d!:' 1000 pelicta,,;, se ha acordado la venta ru
pública 8uhasta t1(' IOil inmuebles siguieotl.'s, Sitos
en la villa tic Doran y su .. lél"lnillu~,
1. Una cusa en la calle del I'nente, número
quince, mide diecisicte metro,,; cuacll'udos smpcrfi·
ciales, consta de trel; pi.::os y linda pOl' la parte do
fl'ente con pajur do LOrenzo Sállchez, puf la espalda
cou barmnco Cncali1101 por la del'echa con pajdr de
Jo:,é Autonl'J Alegre y pOI' la izquierda con hUE'rto
de Cristobal Campo, valorada en mil cuatrocientas
pesetas.
2. Un huerto en el ~loliuo, de dos nlmudí's de
cabidll, ó sean Ull lÍl'ea Joce centbll'eas, linda Ol'iell-
te y M, con Caralioo, y N, Y P. con Molino hatinero,
volorado en ciento cuan=mto pesetas.
3. Otro en Sortadlpala, de media fanega, ó sean
trcs árcas cincueota. y ocho centiáreas, linda, OE"ste,
con Otl'O de Jo¡:e Sarflsa, Mediodía, Olro ele Ramón
Coara~a, Norte, ntro de Jo~é Alegre, J Poniente, otro
de Pedro ::ánchE"z; valorado en ciento veinticinco
pesetas: .
..J, Otro y campo en la partida llamada FornóD, dr
tre!'l fanegas equivalentes á veilltiutoa {¡rea cuarCnta
y cinco centi8rea_~, coo un pajar enclavado en la
misma finca, de siete metros cuadrados ¡,;nperficiales,
linda Oel:te, Mecliodia y Norte, con otro de ~'r311cis,
co Vico, ') Poniellte, con cllmino de la \'al, valorado
en qnini,'utas pesetas.
Ó. Un campo en campo Arn:íf', de trl"ce faopgag,
eqUivalente.. á nove uta y dos áreas noventa y l:;¡rtl"
centiáreas, linda Oetite, Norte y POOll'ote con clro
deJuao Domingo GOllzález, y Mediodia, con otro de
José Lalluza, \'alorado en doscieutas setenta p":Sl'I8~,
6, Otro en Parián, de cuatro fanegas, eq'Jivalen-
tes á \'ellltiocho área¡¡; sesenta centiáreas, iluda
Oriente j' Mediodiu con barranco de Púrtán, Norte,
COIl olr(' de Martín Vico, y I'onienle, otro de Frao-
cigeo Jarne, valorado en trl'illta v cinco pf'setas.
7, Otr~ eu Pontarrtlll, ele ~f'is ralU'gas, ó s('an cua-
renta y dOb área¡;, novenla y una cE'uti1rea, linda
Orienley NOtte con camino pllblieo, Medloula otro
de RamÓII I'érez y Pouiente otro de Alltouio PérE'z,
valorado en ~eil'Clt'lltas pe¡:etas .
8 Otro ell ,surtic!<e.., d" cuatro fnm'gai" equiva· Examinado:> SI'¡:ÚJI el iln:diiii5 de ~Itlfltz y
leote.. (l ve:otiocho ñr"as se"enta centi,lreaa, lioda, " J
Oeste, otro de Jorje Alegrp, ~lediodia, otro de José Gil'oH'd, lo; ('lenWIllos ft'l'lilizanles ~xll'aido5
Palacin, Norle,otl'orle Pel1roS,íochez y Poniente en 1I1lil cose~II:1 de lIwíz, pal'.l podel' r.:.·tiluir
otro de Antonio Pérez, valoractoen cuareuta y cinco :'1 1.1 ¡¡l'l I';l I''llllj pril.cipios qlle las pla'JlaS se
pe¡:etas. hall Il"\'ado, lcndl'I'lllOS 1'11 ('lll'nl3 la produc-
9, otro en Rodel'i"llo, de tres flll1l'gUS Ó ~enn j·i,Úl \"'~t.lLal 110 so] 1IlH'lrlc t:l1 la parLe de los
veilltiuna f¡rN18 C'lnrenta y cincu centiareas, l\!leJa
Oeflte, otro de l{umúnlgullcf'I,Mediodia,oi.l'odeAu. ~'I';1I1u~,:'>oí qlW lalllhil:ll dl'la paja y v:'Jsla~I)S
drf5s :-5:iuchez, None, otro de Inocencio Jllan, y Po- ~ a f11l1' jllnlo_; (,()Jlli.'llf'll PI'(ll'fIl'cin!lf's IHlSI:W
nicnte 011'0 de LorcnzoS¡)nchez, valorado en euarcn· le) ll()lalJl(~~ dl' azor, :"u·¡.ln fo.rúrico, y poltlsa.
tapesetll!'l. CII\'a /'Xll',l('l'iúll cUIIIl'iIJll\'c :11 cJllpnlJl'cci
lO, Otro ell la mi¡;ma partida, de cuatro lanegas mi('Jllll d,.1 11"'1'1'11'1.
Ó sean vCll1tiocho úl'CaS ,;psentu centiáreas, linda,
Orl::ite otro ele José CIIIIir.o, ~lcdiodia, Otro de ~.1arco8 11a) alg'l1lllJol '1:.;'I,úno'no..:. II 'H: Sl~ h:lll OCUP;¡
Gime1J('z y No,-te y POlliclltl', carnillo de Arlllls, Ya- do dl'l .'IJiliv() .Id llIaiz, ~ 10111:111 por "3~P. de
¡orado en Cllarenta peo'ctlls I'c:dillll'illll 1,1 ¡'¡)llll'ui,'o 1'11 I,rinf'ipio:i fCl'lili
11. Otro ea la COroua, de \'ulltro fanega:",ó seao Z'lfllc,; dI' los J.!:l'(lllll';, .
vei:l tio~hu árcal; sesclI ta t:cnli,í rra~, 1inda Oeste, otro La px 111' l' h'll1' ¡,l 11 d~ lJ i ri ti ¡¡ r 11 los mudIOS
de ,Iuoll Ha'nóu Lúpez, Mediodio, ottO de Domingo I I . I
1 - lIlin .. (1 1l(' 1;1"(' {I'le 1'11 11\'arnl1"; Pille Cf'I'('¡j, nosReiné, ~ortc, b:1I'l311('0 de la Corúlla, y IOll\ente,
otl'O de .10,..6 Antonio Alegre, \"alorado ell ol'heota 1h,l dl':Il,h[I';I'!" lj,lt" I'S slllir'j('IJle b "f'Slitll,ción
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Cotización oficial del 10 de Abril
~por lOO interior. .. .,. . ..
'por 100, x/efior. " ...
Amortizable al :s por 100., . . . • • .
A1uan3'i. . ........,.
Acciones del Banco.. .' . , , , ' . '
I~. de la Tdbacalara., . , .•..
Cambio sobre I'aris. , ., . , , , .
Id. id, LondFes. .. . . . '
t por 100 español en Paris. • .
SOLETíN RELIGIOSO
SANTORAL
I~ 5doodo.- Santos Yiclar, Zenoll, S3b3~1 Julio 1, El¡as
*GollSlJllltino, y santa Y¡~i3. .
13 Domingo. - La aivina Pa,;tora, Santos Hmnenegltdo
Jll5lino l' Orso.
I~ flllles.-S.3nto~ TilJurcio, Valeriano y redro Gon7.á-
J~l Telmo,y Santa lJominica.
I~ Alar/u ·Santas Basilisa, Anasluia, Victol'ia)' Elena,
liantos (:lc~Huntc, Luciano y Mhirno, y el beato L.uci~.
l6 Miérc(.ll~".-Salllos Torlbio, Cecilianoy QUlnllllano,
ySlntas Kngracl~, Julia ~ ~ancia ..
li JWlt'e".·- ,·anIOs AnlcClo, Ellas y IIerm6genes, y la
!!tala ¡llaria Ana de Jdus,





E~ !.leA: Trimestre tl~'\ peseta.
I/eru: Semestre ~nso peselas y ~ al añIl.
[lTll\SIlIlO: Id 0\ pesetas y 8 al año=_ tri-=
Kllel'amenle la noje1ad y la calma son 13 nota dominanle
!nllllllCrea¡lo lriguero de llarcaJoo.l, reguladol' de los res-
lln\es de I:sp~ña. La lllolinería calalana se surle muy Jen-
~,menle ~ al dia; obligando de esle modo á la Oral'la, cadJ
la mh numerosa, acedel' en sus pl'etcnsionei, y acepta!'
¡vil' lo pronlo la baja
~ PUl los trigo~ de Ara~6n quo suelen sir atlquilidos en
J~ellJ plua, 11111 regirlo lo~ sigUIentes precios: 43.~m pe-
~ '15para el catalán de monte; ¡Je 111,50 á 4'~ para los hem-
r~lasy ~0,50 para los huel'ta~, lOdos con peso de 137 ki·
¡I.H n ~ahiz,
~tn Zaragoza, aunque no deja de rellejal'se la situadon
, mercado barcelonés, hay alguna mayor animación ). los
t~~edllres eneuentran mayores rócilldades para la coloca-
~ de sus produ:ctos.
:-iuestro almudl presenta el desanimado aspecto que drs-
~;!;;¡;;!l~m~~llee!!lff; ~~~~~
~. 1 f~
m ~(hti(it JSlItóal m
~l -- *
~ ~;: UI1ICa J esolUlivamel1te para 10l! enf¡>rmos~..2l*de los ojos, á cargo ,iel muy conooido y aore- í'R'
f! ditado médico oculist.a D Autolíu Harrasa, W
~ ca~edrático qua ha ,ido de dicha especiali- 9
~ da.d en la Facultad de ~8diciD&d. S.. laman· ti
,,:c"Y antiguo ayudante del Dr. Cen'erll de.!.%!,
itl ~la'lrid, t'Ji"r: Se'p~actic .. todo géDero da ope~~cion¡>s e!1~
ir, 101 oJos, como 800 C{Jlarata~. JÓJos, Pupl" a
ti/M arl1ficialu, listrabirm08 ~to et.c. at
ij Horu de ~ODlulta: Todos los días de nue- ari! ve de la mallana á UDa de la tarde, á
~ FONDA DE ESPAÑA ~ ~






















"6 manifestaba propicio á ahondar en estos
Conservadores. republicanos t carlistas, todoste
cían cou.o que cataban en el secreto,
Pero a)'er, cuando el debate se hallaba pa
bar, habló el :::r. Celleruelo. Su discur80 rtH!;a
por lo acerado de ses ironias, por lo SC\·tro I~
reproche.s a I~s prImates del partido l~beral qU'~
pan ,la direCCión de la hueste, prevahéndose~
saociO del Sr. Sagasta,
Por eNO al ponerme á t'scribir, no se babIa e
gua lado más que del discurso del antiO'uo di n
posibilista En política ya es saLido que todo P:'
del amigo es más mortal que eldel adverSario
el gobierno entero se resientt} de los golpes te'J
que sobre el dt'scargó el orador miDlstetial
todo el Sr. Caualejas ha quedado tan mal pa~d~
aunque procuró responder en el acto al ataque
p,legó el~ el emp~no to~os los recur~os de su~}
c:a prodIgiOsa, ni logro convenct>ra nadie oid
el efecto abrumador de la oración de su ~rrE
nano....
•••El Sr. Celleruelo es uno de los antiguos lit
del Sr. Castelar. No (>xplotó, como algun oho
bt'cho, el nombre glorioso de a;:¡uel tribuno em.•
para formar cacicatos abominables Antes al~.
rio, ee ha mantenido a~eno á .esb clase de lot"
Y, au~que par\8;mentano antiguo, no ha OCa'
mngun puesto Impo~tant8.
TIene estatura gigantesca, voz desapadbley
ca, aspecto socarrón y huraño t movimientosd_'
cel tados y briosoa. Su voz, cuando la indig¡¡aci¡j.
Caldea, parece un rU8'ido y sus manos accioD~
constantemente haCIa adelante hacen el efecl~
unas zarpas que se agitan lJullcando la p:e¡¡¡,
destrozar. Le Jlaman-y valga la indi~creci0"
080 plIrlanMnlario, pero tras este aspecto hlr~Ulo
oculta un corazóu bondado~o, un entendimleow'
risimo y un e:::pirit.u caballeresco.
Creo oport uno bosquejar la silueta del orada!
que comprendan los lectore;; el efecto de sus
bras airadas contra los que obligan á la mayona
aceptar programas para cuya confección no se ti
(111 ClIenta sus sentimientos; contra Jos que un
aceptan el proyecto del Sr. Urzáiz y al otro loa'
donan, sin cumplir con la comisión parlamen
que lo amparaba, los deberes de la más eleme.
c:ortesia; contra lasque cou sus actos de de~dená
diputados :ninillteriales dan motivo á quo se les
jurie suponiendo que son borregos de Panlirgo'
t~a los qUE", como el Sr. Canalcj~s, tomaD la 'ClI
tlÓO SOCial por pretexto para satisfacer SlIS am .
Des perl'onalt's y con equivocas pl'ligroso¡¡alieula~
piracionei insensatas en el proletariado.. ,; con •
porci6n de cargos, recriminaciones, indirectas l
suras que pl'OJlljerou en amigos y adver~arinS
f:ucl6n inmen:::a .
.:Se ha. ceuRurado al ~r. ~lIerllelo su poca d
pllua, Cierto que no cs su dIscurso señal de dOCI, j
y sumisi6n, Pero hay que te:ler en cuenta qtlf
que de e!'e modo argumentan, son los amigo:;
actual ministro de Agricultura y que éste ml,
antes de estar en el gobierno, se ha permllido cu
Sr. Urzáiz y con otros ministros, sin l'xc!ulr al
liar Sag-asta cuantas irreverencias y de:lplanles
va por conveniente. Fué, por tanto, la de ayer
mala tarde para el gobierno, y la independencia
que procedo en mi jnicio, me obliga á dec.
a~í.
•••Tuvo especial interés en el discur&Odel Sr. Ct,
ruelo, el requerimiento que hizo al Sr. CanLf¡
para 9ue explicase los fines qne perseguia co~
ereaCIOD dellnstiluto dellrabajo. Por ciertO qat
orador ministerialllam6 al nuevo centro bu/JI
de 1IC1cunaci6n 8ociolista y la frase ha becbn taD
fortuna. que no deja de repetirse siemprequeseh
alusión á la nueva olicina, BIen es cierlo que el
tire de la criatura es el primero en tratar de un III
do festivo cuanto concierne á aquella, y eJ' lu el
pansionee de la intimidad, empieza por guaselti't
Jos sabios que ha lraido de la Universidad de O
do-.::ires. BU'ylJa Y Posada-para queregeuttc
InstItuto.
Estas cosas son, sin embargo, demasiado:~eria¡
ra tomadas á broma. El centro en proyectO p~
s~r m~y ót.i! para dar orientaciones justas ~ UDS
glslaclón obrera aoomodada á la realidad, F.sIO¡'C
t09 son tanto m6s importantes cuanto aqul pro.
demoK ti copiar setvilmrlote la JcgislacióIll'xlracJ~'
y eSlamos expuestos á que oo~ uoiforme áIo ,rol
rand cualquier gobernante de instintos siro!·
au~qtle nos hagan llaga:: las .::osturas de \'e6h~D
rllt>Jllnte. pero la creación de un ('entro de~t1D
ti estos fines y la soliCitud del Est<ldo por mejorar
suel'le de Jos obreros no basta para apedlLlarse
cialisla. Lo que hac~ falta saber es el concepto q
U,~ discurso de sensacidn.
Nació el debate político lánguido y anémico que
daba lástima verlo. Ni la elocuancia del Sr, Silveht.
al iniciarlo, ni el gracejo con que el Sr. Saga~h le
couteEt6, ni la intervención deL Sr. Urzáiz, bastaron
para darle la animación y el ioterés qUf~ slemJ.lre han
despertado esta clase de polémicas.
No era que faltasen asuntos que di!:'cutir. La pre·
seucia del :::lr. Caualejas en ('1 gobierno, la entrada
del Sr Moret, la elaboración misteriosa del programa
del nuevo Gabinete, [ns rumbos futuros dd partldo
liberal todo esto y otras muchas cosas están todavía
eotre penumbras y ,¡¡ombra'S.. Y, sin embarg', nadie
Oh __
. -
CRDNICAS MA DRIL~N AS
Por creerlos de interés para nnestros lectores, pu-
blicamos los datos qU$ hemos leído en la prensa,
referentes á un nuevo tubérculo que puede prestar
gran utilidad bejo el punto de vista de la alimen-
tación. .
Al eflcto, notables agrónomos S8 dedican &estu-
diar el cultivo tIel IItacb,.is affiniijl'l vulgarmente
conocido por el "crosn0l'l tuaerculo que ha de al-
oaDzar en los mercados un puesto tIe preferencia,
toda vez qua promete ser un suocedáneo de la pa-
tata,
El "crosno" 8S eseneialmeute rñstica, resiste á
las mayarea uriante! de temperatonra, y se des-
arrolla en terr.noll de las pilares condiciones, sin
uu cultivo esmerado 1 sin exigencias apenas.
La siembra se hace IIn los mll!es de Septiembre
y Octubre y su recolección 1I~ en Noviembre,
Cada kilógramo de raiees da una producción de
4,50 kílógramo.5 de tubér.:ulo por término medio, El
sabor del "crosnol'l recuerda al de lA alcachofa 11a
patata, adquirieudo el ma.ximum de (locción á los







d~ nitralo de 5053 o1390 de sulfuLo de amó-
IIHlco.
No llndemos decir otro lanlo con l'pspecttl
<.11 aciJo rosrririco)' putas:l, pues la prfllJ(ica
nos ha d~moslrado qlle debemos darle (oda la
calltidad que la cosecha tl'uga que tomar,
lanto en el grano ClllilO en la paj') y vastagos.
El ai10 pasado ensayamos ellllaíz Conquis-
tatore. varicdad seleccionad:! por la cHnocida
casa Ingegnoli :de ~Iilan r muy elogiada en
la prell~a ;lg'rícola italiana.
Por los lesultados (1'le hemos obtenido. IIU
dudamos que cslá destinad/) a hacer un gran
bien {l las eomarc.3S producloras de nuestl'o
pais, pues si Lien 110 es posible lomar como
patróllla produ,;ci lfl de este arlo, parquescm-
bramas un kilrigl'arno de esta varietlall y pa-
ra apro\,p.charlo convenientemente lo hicimos
dC' manCl'a que no tll\'icsemos que hacer la
elltl'esaca, lo cualllloli\'ó que los ¡:;:usanos )'
otrOi bichos echaran fl perder algurlas ¡llan-
ta ... habiel~dollOS qucdado muy claro, fJjllz~ar
por el f:"rano y la mazorca no duda lilas poder
OIlcall1.ar \lila producción que se aproxime;1
100 hectolitros por hcctarea .
El f;J'ano del Conquislalorc, es Inrgo t por el
l~stllll tlel diente de caballo, si bien algo 1ll;'IS
delgado, p,¡r eslp, mOLivo l'eSlll13 aprPlado en
la IllflZOrC:l, habil~lldolas que llegan ¡¡ lelle/'
f11;\S de 800 granos.
Sil color e.:i de 01'0 viejo mali1.ado.
No es dc los m:'ls pl'ecoces t pero puede adop·
lan;/' muy bien dentro la /'olucióll ¡le lodos
los ~Hios seml>r3ndolo como segunda coseel13
(In las comtll'cas f]ue a:ii acoslumbran; sin em·
bnq!I), f'1I lIuesll'O clillla llO se puede retal'·
dar b sit'mlll'a mils all~ dpl 20 al '24 de Junio,
JlOl' l'lzón de se,' unos ocho días m~)s lardío
qlle el blanco que CUllir<irnos como mús pre-
coz.
_~=====_==~=¡=====,:;L~A~M;;;O,;;,NT;;;AJl~A ~===;--~=='====<===-"",--,,--.J
damenlC la dósis de cada ulla de las sul.l.Slan·
cías q1le tienen qu~ servirl,e ,uc ll11lri~jllil, cs-
pecialmente de {lCIlJO fosrorlco, conslllerando
lo ({UC ha eXlraido ulla cos~ch<l comprelhliell'
do el grano, Ilaja y \'á~lag'os y de e~ta man.era
venimos oblenlendo resulL,luos sall:~.racLOrlos.
Cultivamos desde mis de Il'eillltl aiJOs este
cerc31 en UlIa misma li~l'ra como segunda t'O'
secha, uno.,; aiios sobre ra~(l'ojo de lrig-o )' utros
L1c Ull3 Ir ..... umillos:l, \' la fúrlllllla de :'IIJOIItl
l']IIC Vt'llill~05 emplc:u·ldo.:1 juzgar !)or lo~ re-
sull:.ldos, 110 dudamos estal' apropIada a las
ncccsitlatlcs de eSl,. planta.
¡'iues!ra producción ,101131 acallza \lU 1)1'0·
medio de 70 hectólilros por hf"Cl3rCil.
El maíz que cullivamos es el blallcll Je1
paí~, pur ser mis precoz qne el amarillo que
sr. culliva en otras comarca5, )'3 que a caU:),1
de semhr:lrse de sf'gunlla cosecha, tenrm05
rOlZt)samcllte que sembrarlo wl'Jiamelltc y
otras "tlried:llles mellO~ I)recoecs nos rf'sulta-
rían perjudicadas por los primeros rríos dc
otoño.
El I*e,;(l d¡,¡ maíz que culli\'arnos oscila ('11'
tre.43 V47 kiló~l'amos la cuartel'a ele Barce·
101la(70 litros), pl'I'O en IItwsll'as li"ITas, pOI'
tenerlas hien salllraJas dc f1Cido ru~fól'¡co, he
mus alcalizado hasta :-,0 ki\úg¡'(W105, pOI' lo
que nueslro 1ll:¡;Z vendido al prso C'llll!l se ha
hecho COSlUlllbl'C ell esl3 capi¡al rinde UlI bc'
lIifieio bastan Le flotable sobre el tle nuestros
verinas.
Apesar de quP. es los abonan cxcesivamente
sus ticrras y de on modu esp,)ci¡¡1 Cll el culti·
va dp. que nos ocuparnos, no llt"~all 1I1111ca :'1
olltener anmento cn el [leso del grilno si
no adieiollan aIJollos fu:>falados ;1 los eSlit'l'l'o,
les qUl' emplcall, l1al'a de esta /llanera suplir
la deficiencia de ltciJo rosfól'ico que ticlIef) los
or~anlcos.
Hasta hoy los a~ricultores que ticnen SllS
fincas ccrcanas a las RTandes capitales son los
que menos se han prcocupal'lo (le 1:. ulilidad
del empleo de abonos milll'ralp.s, por ratólI de
que se les facilita COrlrenipntpmelltc las ha·
sur:'ls de la capital tlup hallan ;'1 ¡H'ecios
mas Ó mellos cunlOtlo,;; pero debe lenel' l)I't"l'
senle el ag'l'icul1or Ú que lIoS rt,rt'l'irnM, r¡ue
nluya menudo 11il1>1·j obsernltlo UII cxcc~ivo
desarrollo de la.:i ¡¡blllas, dehido il ulla abun·
danle eSlercoh.. d 11 l'::l , r:.lJ{'cialmenlc en el cllhi-
\'0 dd trigo, lo ell:J1 hace que se rneame )' la
gran3lón sea t1erecllInsa )' ell las legllrnillo~as,
por ralta de :leido ru~r¡jrico, desp"é, ·Ie alcali-
zar lma altura de mils de Ull mctro, \'ip/le
la trilla y con una abUlld¡lIl1e co~eeha de paja,
esca~all1eflle.:ie reclllecla la semilla. En los
maizales, 5i lJien 110 e:i l31l rrecuentp, ohs¡~r·
vas~ larnbic':n cuand,¡ le.:i ralla :leido rU:lrúri·
en, (I"C (Itlcdan mllchas mazorC3!t ~ill poclcr
formar 1'1 !!'rano.
•
Tellemus, PllPS, fJlIl' eOllvpnir, qlle sill el
auxilio de lo .. :lIJOllO..; químicos, no podl'('mos
IIc::;-.. r Illlllca al 1Il:lxinlf) de e.¡"eclia flOI' la dl"-
ficif'IlCia dc :leido fu"rúl'ico, de los a1J00030r·
gi'llli90i, elemento flUí' deLf' cooperal' iudis-
pCllsablemCll{C en la rJl'!l1;lCión del grallo.
Como liPa quc una cosccJ¡a d/' maíz nos da
pOI' hecL:'ll'I':l tll! [ll'onwdio de 70 lieCIÓltiros
qut" Sf'l'illl i~llales :"1 4.900 k:llígl'alllos lIe gl';¡
110,5.600 de de paja y 1,680 de v;is{a~o.:i pa-
:... dcvoll'cr 3 la liura lo .. elem/'lIlO.:i rf'l'liJi·
zal1lt!S qlJ~ con la coseclia se expol'L:1l1, con
rererencia ~J azoe que necc.~iLa l'e,'¡liluil'emO!i
solall1r.IllC el r¡ue coutellga (,1 ]HaIIO, y:¡ qlle
una IHH'lla Ilar'te se lo propol'einna de la ;tl
mósfcra y de los Lallos y dr-m:'ls l'csiduns
que quedan cn el C,lIIlPO ab~lldonados de ('O
-sechas :lllLf'J'illl'CS y !Iall,u'emes qlle 11.900 ki
'o~f'amo5 di' ::r.';1I10 li!'llell que alJsorbf'r 78,40
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IUlrrrnta de l\uflno Abld.
Por apartada calle, som bría, 1I0li.taria,
Que tristemente alumbra la llama funeraria
De un palido farol,
Cruzar con el racuerdo de una beldad qnerida
y bailar en la penumbra la mano qne homicida
Nos hiere el corazón.
Caer an duro suelo la.ozando amarga qu-'¡a,
Gritar, pedir socorro, oir cómo S6 aleja
Impone el criminal,
y el (lltimo suspiro lauzar, cuando iD mediata
S6 eucuentra ya á nosotro;¡ ruidosa serenata
De alegra carnaval.
Con uoble afán de gloria.ceilir agudo aoero,
Correr ¿ la batalla, 'j eu el combate .fiero
Exaoimll caer,
Pensar qlIe alÍn no es llegad fI, le bora de la muerte
Querer incorporarse, ¡paro tlfrrible suerte!
Sin movimien to ser.
Yen tanto ver que avauzan cerrado. escua·
Que carros y jinete:'!, caballos y cerr.onu (drone.;
Muy pronto pasará!;;
C...u un supremo esfuerzo alzarse moribundo,
Para caer de uuevo al soplo furibundo
Del bólioo huracán.
De~de remoLos climas, cargado de riqoezas,
Al Sllelo de la patria, pensando en lIU! b¡¡,l!eza.,
lleno de limar volver,
y eu la mariua bruma que el horizont.e empalia
Peuser que se aibujan los campos, la cabaOa
Que nos vieron nacer,
Sentirse sorprendido por subita t.orm6nt.a,
El huracáu bravío con rHaga violenta
Lanzarnos sobre el mar,
y al resplandor del rayo que el piélago ilumir..
1IIrar correr la naye cual negra golondrina




Se vende queso roncalés de clase muy





iQué es lI&tO, comparado
A amar sin ser a.mado,
Nuestro infelice pecho
Sentir pedazos hecho
!le celo8 al fllror.
Yen tristes agonías
p¡l~ar noches y dilll
Amando un Imposible!
¿Hay nada tan horrible
Cowo morir de amor?
A. A •
hermoso y franao de:lir, que adhieren oon t.l em.
beleso el JClotor al libro, que no le 18 facil int.
rrumpir su lectura basta terminarlo.
Del todo coonQoidos recomendamos á QUlltrOI
sll!critore~ tan deleitosa leotura, lIe~nr08 d. que
8b han de proporcionar con el1. un entretenido 10-
la,z.y artillti~moción Je las que perduran .n.l ...
plntu. J;
Felicitam \llbién al Sr. Lóplz AlluÍl por e.t.
bonito cuadr e costumbres, que no de.luce al
lado de la novelesca y hermosa creación de Captj.
letal y MontucoI.
Interesante a los enfermos de 101 ojo.
El muy oonocido y acreditado médico oonliet.
D. AntoJin Barrasa, antiguo ayndante del Dr. Clr-
vera de Madrid y catedrático que b. sido de 8nf'",
medadel de 101 ojol en la Faoultad de Medicina de
Salamanca, hálla;¡e en esta ciudad, hn.ped'ndo.e
en la fonda de Mur.
Dnrante su permanencia en ella, que será ba.ta
el día 28, practicará todo género da operacione. en
los ojos, como sou: cataratas, rijas, e8trabismol, pu-
pilll..~ artificial as, etc. etc.
Consultas todos los días, de nueve de la merr.ana
á una de h. tarde, en la fonda de M.",., pasando "
casa del enf.rmo qne lo deseo!!.
_. -
Nota bibliografica
Nue.amenle las l1l1"ias han venido esla semar,a
á fertilizar la tierra Desde el miércoles hálla.se el
cielo ccnstantemente cubierto por.deo!os lHlblad?s,
qlIe á intérvaloll despiden abuudante ag1l8, ocas1O-
oaudo algun descsD80 en la temj)Bratura, d bien
este no es tsl que U"gue á perjudicar las planta!l.
Agradecemos á Sl: autor D. Luis Maria López
AHné, el ejemplar que se ba servido dedicarnos de
su obrita Pedro y JU'(JlICl, que hemos leido y sabo-
reado con gran delecta.ción.
De idilio aragonés califica el conocido periodista
aUlor del librit.o, lu escena~ d:apr~ noture en que
desarrolla ¡,n vívida narración d6 coslumbres re-
glonllles Si en la novela de mayores vuelo~ Capu-
tdos?J Montescos, triunfó conplelamente el Sr. Ló-
pez Allué hasta el pllnto de dlputade UD 8agaz
(l'Ítico de ser nue~tro PereJa, en este redUCido OUIl·
dro ue co¡,tumbres aragone8U, brillau igualmeute
su perspicaz observación, alto :::eutido eSlético y
Verificada el día 10 del act.ualla ¡!lbasta de las
obras de reparación da la Iglesia parroquial de Ber-
dljn, fueron a.djudir:adas como mejor postor, á don
Emetaria Monreal y Belés por la caut.idad 3.743'32
pesetas.
El Ministerio de Iostruccción pública y Bellas
Artes ha publicado una. Real orden con fecba 31
de Merzo ultimo, dIsponiendo que los alumnos del
BPgundo curso del grado 8uperior de la carrera del
llagiJ;terio puedan examinarse en el pnsente cur-
so siu necesidad de hacer pl'eviamento el pago de
los Jerechos para la expedición ddl Líttllo de maes-
tro de primera] eoseilan:za elemental.
Hállase gravemente enfermo el respetable y
yirtnoso párroco de esta oiudad D. Juan Pablo
OLí n.
Sus deudos mas directos y los amigos que le ro·
dean, f\provecharon en la tarde del jue.es una li-
gera mejoría que devolvió al paciente el p&rdido
c~nocimiento:para que le f!le!!en administrad08 los
Santos eacramentos l mejoría que celebraremos
muy de veras conLioúe ac;mtuaodose hasta deTol-
ver la salud al moy digno sacerdote.
Ha visitado nuestra redución [.(1 Orónica d~
lrú'¡ excelente semanario] que con gallardía y bien
oortadas plumas viene á sustentar el credo liberal
8n aquella Importante población guipuzcoaua.
Des6amos al nuevo colega :arga y próspera vida.
En la feria de ganados que se celebrará en Ma-
drid duranLe los días 21. 22 Y 23 del mes de Mayo
próximo, 56 concederán los siguientes premios en
metalico: seis al gauanado caballar, dos al asnal,
nue"e al vacuno, tre8 al lanar, otrOs tres al cabrío
y dos al de cerda. Importan 10$ vainticinco pre-
mios 6.450 peeetas.
Si algtiu premio quedase desierto, podrá adjudi·
carse al lote que, á jnicio dt>1 Jurado, lo mereci~:Ie.
La lD9ccripClón del ganado concurrente á la feria
sa bará en las primeras horas de los dos primeros
dias de ésta, en la oficina que al efecto se est.able-
ceri en el ferial.
Los gauados qlIe entren después del mediodía
dtll segundo de feria, quedarán fuera de concurso.
Lo~ ganaderos que opten ti premio, está.n obli-
gados a teuer el ganado en el ferial los dos prime-
ros días l desde las seis de 1& mañana hasta las
cinco de la tarde.
Los feriantes tienen derecho á nombrar nn vocal
del Jurado por cada Sección, para discutir Cllaoto
sea referent.e á la feria y distribllción de premios,
siempre que no opten á alguno de de los que en la
misma se concdean.
regimien~o infantpría de Almausa mimo 18, publi-
oa UDa relación nominal de lus individuo!! de tropa
qne han perteneiJido á dicho batallón en la iala de
Cuba, y no han reolamadosus alcanees.
En ella figuran los soldados Santos Gracia Ex-
pc.sito, de Centenero, y Joan Ca8tán Salanova, de
Larnés, quienes deberán solicitar esos ajtlltes por
iU8taucia dirigida del jefe de la Comisión liquidado.
re. ele referencia, residente en Tarrsgoua.
En la tablilla de anuncios de la Casa consistorial
háUanse expuestas al público las listas electorale.e
a fin de qtle puedan ser eumlDadas hasta III día
20, del 8etual en que espira el plazo para la admi-
sió n de r(jclamacioues sobre inclusiÓn ó esclul'ión
de eJ¡lCtores.
Ellnoes próximo le propone salir nnestro Ilmo. y
Reverendísimo Sr. Obi8po para continuar la !!!Lota
past.oral visita de la diócesis, dando principio por
Bernué~ y siguiendo por Botaya. Eua, O,¡ia, Yeste,
Santa María de Lapel5.a, Salinas, Murillo, Agüero,
Santa Eulalill, A.rdisa, Piedrata jada, Ulindeluna y
Erés, para regresar ti. Jaca por Riglos.
Si el tiempo lo permite y su ulud no se hubiera
relentido, proponese también .,.isitar lo!! pueblos de
Arto, OrnlL y Siello.
Nuestros más fervientes votos por qne el Seil!')r
conceda al TirtuosO Prelado feliz regreílO á la ca-
pital de sU dióceslll.
Los presos existentes en la cáreel de esta ciudad,
recibieron a!8r la comunión pascual de manos del
Ilmo. ! Rvdmo. Sr. Obispo. act.o qua resultó muy
80lemne y al cual asistieron la Junta local de pri-
siones en pleno y una comisióu del Ayuntamiento.
El celoso Prela¿o antes de repartir el pan eucarís-
tico dirigió á. 108 reolus08 su paternal y per~nasiva
palabra. IXcitándole~ al arrepentiwiento y á per·
severar e:.l el estado de graoia en que en aQuel mo-
mento ~e ballabaD, alocnción que fué escnchada con
verdadero ncogimiento por todos los concurrentes,
El distrito forestal de la provinCIa anuncia las
subastas de aprovechamientos de past.os de montes
que ra.dican en 108 términos muoicipnle,¡ de Hecho
y Aragüés.
LOll dial señalad08 para dicha.s subastas son el
20,21 Y22 del actual.
A Domlogo Ana,a y su esp08a Petra Callan,
vecinos d. Arbués, ha sido concedida pensión de-
137 pesQtas auuales como padres deL Boldado José,
fallecido IU Filipinas aienJo prisionero de los loa-
galos.
El jueves rQgnsó á Huesca nue¡tro mny carac·
terizado amigo el distinguiao abogado de aquella
capital, D. Gaspar lEalral, después de pasar algn·
uos días entre sus amigos de e.ta comarca, á donde




Ha fallecido en Sangüesa la u!tpetable y yirttlo-
8ll uúon D.· Maria C8ilt.ejón y Pellón, VIUda :1el
cirujano D. Antonio Garcia, cuya grata memona
no s. ha borrado todavía en los pueblos de la Ca-
oal <le Berdún doude por espaolO de largos aaos
prestó dilatados y meritorios servioi08.
La finada por su gran bondlld tenía ganada la
simpatía de cuant.os en vida la trataron, siendo por
ellosu muerte generalmente sentida.
A sus hijos, el repuLado mádieo D. Amado yel
llcreditado comercill.nLe D. AlIdrés, á cuyo lado la
eariúcsa madre ha exhalado Sll último snspiro, en-
víamos nuestro má. eentido pésama qua hacQmos
8!lleosivo á ~u'" apreciabllisimas familias, desean·
dolas la resignación necesaria para sobrellevar la
desgracia 'lU. les o:ontrist.a.
Por la superioridad y á. petición del regi!ttrador
de las misma!!, se ba decretado el dellist.imiento á
la prosecución del expediQnte d. regisLro de las
mina.s de hierro tituladas liD' Vicenta"l y l/Ferrera n
litas en término~ de Santa Maria y La Peila y Sa-
Ilnail de Jaca respectivamente, r¡ued&llrio por, oonsl-
guiente, cancelados dichos registros, y francos y
registable,¡ los terrenos que ocupan.
La. comisión liquidadora del primer balallón del
La. Dirección general de Correoll J TelégraÍos ha
di!lpuesto 8uprimir la conducoión del correo desde
Gallur á Sangüe!lL, contratada actnalmente por
14.600 pesetas anuales, ordenando que s6 saque á
nueva subasta elser"icio un carruaje de la estaciÓn
de Gallor ¿ Sá.daba por el t.ipo de 700 pesetas, cUJo
ller"icio alcanzará á GaUur, Tanste y Ejea, estable-
oiendo otra condneción de Sangüesa á Sos por
1.600 pesltas anuales. creando nn peatón condnc-
lor.e la correspondencia de J;adaba á Cast.iliscar,
oon el haber de 500 pesetas.
deja propiedad tiene «.>l señor Canalejas'y las res-
tricciones Y cortapisas que desea para ese den·...ho
Sólo así podrán comprenderse los beoelicio8 6 los
rie:'gos que d~ 8US loicl~tivaB en el goble~no puede
e,:perar la SOCiedad española. Lo demás es Jugar con
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Los tan acred i tados de la casa
PIO REMÍRI];Z y COMP.' de Logro·
ño, propios ]Jara prados y hortali·
zas, se hallan de venta en




abonos qufmicos de los Sres. Pio
Remírez y Companía de Logroño.
Representante en Jaca y su partido




~lIomms ~f: JACA [lABOItA~O~ Á BRm
MARCA SANTA OROSIA
iIlil'.@:p5>8iIn./l <I1 B ~na1J<Illál !)!f W<11ililiB
(Sucesor de Angel Jiménez)
OALLE DEL OARMEN, ESQUINA Á LA DEL SOL
- .-_•••-....--- ~ __ 4< ' ............ i •





Sus desconsolados hijos D. Amado y D. Andrés, hijas políticas,
nietos y demás parientes, suplican á sus amigos y relacionados y
demás persona~ piadosas, oraciones por el alma de la finada, cari-
dad que agradecerán.





Viuda de D. Antonio Garcla
falleció en Sa.!l~~Sl e: di3. S del actul1, a h, 73 años de edad
hahitndo recilJido lo. Santo, SacramtJlIO'
Este cliO('Oiatl' c:stú compue:.ro unica y exdllsivanH'IIIC con
fll:l\t't'ias vCI'dadrramt'll[p alirllcllIicias y eslo!ll:lc;¡les ('OIllO SCll!
Cacao, Canela y Azúcar, Nu eUlllicllC llinf;ulla stlslallcia nociva ;1
la s:dlld. EI/plf' lo pl'lu'lJl' sc C/lll\'Cllrerá de su "l'luísima cali·
dad l'On al"l'l';.dll j" sus Ill'rl'io¡:¡.
Precios económicos: oIc:>de 4 l'{~alc~, alllllenlalldo sucesivamente un I'c,ll hasla 8.
Pidas/' esta lllill'l'a el1 los eslalJlet.:Ílllit!llloS flue tengan cololliales, de esta provillcia )' la
de Z;¡I'.q;{Jz:J.
. De;~@ªi'1j'Qa:
Z... tl ... ooz,; O. FI''''(,lIlillO Feno\lll, Co·m, rl'ClIle al Alrr.udi.-Sos: O. Pedro Sotel35,-
I\Ull::>T... : O, JU:ié Vie.;a.-lIur.scA: 1), llamólI OuCIi.-Jal'a, O. Sah'ador Valle,
A los cOIIIIIl'adol'c:i para \'otrer;'1 Hlldl~r se les aiJOI1:lr'il nwdio rcal por libra de I..s
Ilrecios indi¡':ldos.
. P~f·t'i"S de la calleja Ct'i1jn 1.', Illulida ala "i"t'l del púlJlicu, 1,. jl/'5etas libra y la ollza 35
CelJtII)IO~.
Mayor, 14,
ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;; por 100 eu ultramarinos.
A tndo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
for.nidad del mismo, se le entregará como regalo en-metálico ellO y:>
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abri"'o la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneticio que todos
l0s lunes ofrece COSTA del 10 y;; por lOO, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COS'llA
EN SU OOMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIJARSE•
